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H 
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Helios visto en anteriores ar-
íículos el mecanismo lógico de 
la menialidad revolucionaria. 
Qegrisfrado el hecho del dolor 
humano y conctbido ei rniío del 
Paraíso perdido u orden nahjral, 
¡a experiencia descubre una con-
tradicción evidente entre la feli-
cidad que anhelamos y la des-
ventura que vivimos. «Esta con 
Iradiccion interna del sistema 
capitalista es el anuncio^de su 
ruina inminente.» O como dice 
ei programa de la iníernaciona! 
moscovita: «Todos esos fenó 
menos evidencian que no csíá 
lejano e$ momento en que el sis-
tema capitalista podrá dar por 
terminada su misión históricas 
Ahora bien: si pudiéramos de 
mostrar que ía contradicción no 
lo es del sistema, sino de la vi 
da; si descubriéramos a la mente 
alucinada que el dolores un he-
cho bi lógico, habríamos mina-
do los cimientos a la catedral de 
la profecía, y renunciando en-
tonces al mito revolucionario, 
penetraría la Humanidad por la 
senda positiva y fecunda de las 
experiencias sociales. Para ello, 
comencemos por analizar el pro-
ceso mental que conduce a la 
interpretación mitológica de la 
crisis. 
Lo primero que advertimos es 
que el comunista ssgue un pro-
ceso mental idéntico al que en 
sus diatribas contra ia ciencia 
médica utiliza el vegetariano. 
Repara éste en un hecho no su-
perado por !a ciencia, ni quizá 
superable: la enfermedad. Y se 
dice: «A pesar de iás complica-
das doctrinas de los terapeutas, 
lili! extrañas y dolorosas enfer-
medades aquejan al hombre. 
Luego ha fracasado la medíci 
na.» Y es que el vegetariano co 
mienza por suponer «a priori» 
que ei estado natural de! hombre 
es la salud, He aquí el Paraíso 
Arenal. La enfermedad aparece 
cuando eí hombre se desvía de 
layes naturales; luego, para 
^cobrar !a salud, basta que el 
enfermo se reintegre al estado 
de naturaleza. Tai es ei origen 
del desnudismo, del naturismo, 
de ia enfermedad única y del re 
medio simple; los baños de Kuo-
ne, por ejemplo. Consecuencia: 
«Sobran los médicos. Se aveci 
na ía catástrofe definitiva de su 
profesión. En ia sociedad natu-
rista, cada cual^erá médico de 
sí mismo, y ajustándose a las 
leyes de la Naturaleza, desapa-
recerán, sin necesidad de otra 
íerapéutica, todas las enferme-
dadess 
Hace siglos que Paracelso, 
precursor del naturismo, ense-
ñaba: «Los verdaderos médicos 
110 nacen en Leipzig ni en Vie-
ja, sino en la Naturaleza.» «La 
Naturaleza es quien nos enseña 
61 arte de la medicina, no la ra-
*¡6n.» «El conocimiento no resi-
^ el médico, sino en la Na-
uraleza; mas por lo mismo que 
13 ^ ia única que sabe, ha de 
r ^mbien quien componga la 
receta.» Por eso el gran Hoen-
Reim se vanagloriaba de no ha-
ber leído en diez años un solo 
tratado de medicina. Y por eso, 
comenta Padl, «estaba tan po 
acido por ia convicción del ca • 
rácíer natural del arte médico y 
de la fuerza curativa de ia Natu-
raleza, que no admitía la inter-
vención «artificia!» del médico 
en ei curso de la enfermedad». 
Lo malo es que la cruel expe-
riencia ha demostrado a ios na-
turistas, que con vida natural y 
todo, continúan padeciendo en-
fermedades (crisis curativas las 
apellidaron, antes de renunciar 
a sus quimeras) y muñéndose a 
consecuencia de ello. Y así como 
la persistencia del mal, después 
de advenido el Mesías, engen-
dra la nueva profecía del apoca-
lipsis, o así como e! hambre y 
ía injusticia de! período posírre-
voluclonario, dan iugar aí mito 
de! tráusito a la gran revolución 
mundial y definitiva que se ha 
de operar gracias a la virtud de 
la dictadura provisional deí pro-
ieíanc:d;>, ;::sí tambiézvel hecho 
insuperable de ¡a enfermedad, 
provoca la concepción de esas 
extrañas sectas de frugívoros, 
crudívoros, trofólogos, etc., más 
artificiosas a veces que el artifi-
cio médico, al cual intentan sus-
tituir. Todo antes que reconocer 
estos tres hechos: 
Primero. La enfermedad es 
tan natural como la salud. 
Segundo. La Naturaleza no 
tiene ninguna preocupación fina-
lista del bienestar humano. 
Tercero. El arte es, pues, el 
único resorte que ei hombre po-
see para protegerse contra lo 
que le es hostil en ei mundo na-
tural, aprovechando lo que le es 
favorable, según adquiere por la 
experiencia eí conocimienío de 
una y otra cosa. 
Veamos 1 a correlación de! 
proceso lógico que se opera en 
¡os tres mitos: eí bíbiieo, ei na-
turista y el revolucionario: 
t,n eí miío Mbiico: El dolor 
humano, el Paraíso primitivo, 
ei pecado, Satanás, el Mesías, 
permanece sí dolor, eí apocalip-
sis. 
ñn ei i iaíarismo: La enfer-
medad, la salud original, el ré-
gimen carnívoro, el médico, el 
régimen naturista, sigue ia en-
fermedad, nuevo naturismo. 
En ei comu iismí?: ^Crisis 
económica,.el orden .natural, la 
propiedad privada, el Estado, ia 
revolución soviética, continúa la 
crisis, comunismo mundial. 
Ahora>ien; para desvanecer 
los tópicos del naturismo, sería 
preciso demostrar que las enfer-
medades son un fenómeno naíu 
ral, tan natural como la ^alud, 
inherente a la viua...La ciencia 
médica previene, experimenta, a 
veces cura, otras fracasa, no 
posee una fórmula mágica úni-
ca y universal con que cercenar 
de raíz el daño. Así también, 
para desvanecer los tópicos del 
revolucionarismo, necesitamos 
advertir que las crisis económi-
cas son un hecho natural inhe-
rente a la producción de riqueza. 
El arte del economista o del po-
lítico estudia para prevenirlas, 
indaga sus causas, busca en la 
experiencia sus remedios, fraca-
sa muchas veces, acierta otras, 
no posee la fórmula mágica y 
universal con que suprimir de 
; una vez para siempre los des-
equilibrios económicos que pa-
: dece la organización humana, 
j «Es que en eso estriba preci-
samente el fracaso deí capjtaüa 
! mo», objetará tai vez el marxista 
• dogmático, con su visión catas-
1 trófica del porvenir: «No ha sa-
ibido ordenar ia economía del 
I mundo. No puede ordenarla de 
modo que prevenga, como ei 
Faraón del sueAo bíblico, con 
ia abundancia de los años bue-
nos, la escasez de los años ma-
los.» 
En efe,cío; pero una ordena-
1 ción sen ejanre presupone la or-
' ganización internacional y uni-
taria de la economía, magnífico 
propósito que no ha podido -ser 
logrado hasta el día por dos 
géneros de razones incontrover-
I tibies: 
Primera. Porque todavía el 
I hombre no conoce el mundo. 
Porque ¡a Humanidad se ignora 
a sí misma. Porque las naciones 
se encuentran en período infan-
til de organización. Porque exis-
¡ten zonas inmensas del planeta 
donde la civilización no ha pe-
netrado. Porque el grado de 
evolución de los países es tan 
diverso y absurdo, que rnieníras 
algunos viven en plena cultura 
cristiana, ios más permanecen 
todavía organizados en despo-
tismos, hordes o tribus y mu-
chos habitan en bosques o en 
cavernas. En una palabra: por-
que la Humanidad es demasiado 
joven, y !a civilización, doncella 
todavía. 
Segunda. P o r q u e actual-
mente ía ciencia humana deseo 
noce las necesidades económi-
cas del mundo. Porque la pro-
ducción se realiza a tientas. 
Porque nadie sabe^ni puede sa-
ber cuánta será la demanda, ni 
por dónde vendrá la competen-
cia ni cómo se evita la super-
producción de materias. En f!!, 
porque el hombre nace enseña-
do. La ciencia no brota milagro-
samente. La estadística, por 
ejemplo, es arte en ciernes. Aún 
apenas si hace cuatro días que 
se fundara el Instituto Agrícola 
de Roma con obieío de averi-
guar la producción del mundo, 
5 sin cuyo conocimiento previo 
(dificilísimo por cierto de alcan-
zar) no existe base científica so-
bre la que estructurar uefa orde-
nación internacional de la eco 
i no mí a. 
La previsión y remedio de es-
tas crisis económicas, será cosa 
cada, vez más hacedera a medi-
da que progrese ia técnica, se 
afiance la paz y se desvanezca 
pata ia mente humana la fan-
tasmátíca revolucionaria. No se-
rá, desde luego, fruto de cata-
clismos sociales, ni de catástro-
fes inminentes, ni de hundimien-
tos inevitables. Ei remedio sólo 
puede tener carácter relativo y 
concreto, porque la taumaturgia 
estará tal vez al alcance de la 
fantasía infecunda, mas no lo 
estuvo jamás al de la ciencia 
creadora. Implantando el comu-
nismo, las crisis continuarían 
presentándose periódicamente, 
según que las fueran provocan 
do la evolución cósmica, el azar 
de ia Naturaleza, el albedrío del 
hombre, la torpeza de los go-
bernantes, o las otras cien cau-
sas a que obedecen; porque el 
hecho del mal se da sin remedio 
en todos los sistemas sociales, 
A remediarlos aspiran por Igual 
los hombres honrados de cual-
quier ideología; pero ninguno 
posee, hoy por hoy, la fórmula 
eterna de la universal salud co 
lectiva. 
Culpar, pués, a una civi iza-
ción de que existan períodos de 
crisis económica, vale tanto co-
mo condenar a la ciencia médi-
ca porque no haya descubierto 
el remedio de todas las enferme-
dades. Esperar la rápida y defi 
nitiva transformación económica 
del mundo en virtud del hecho 
revolucionario o de ía dictadura 
proletaria, es poco más o menos, 
lo mismo que renunciar a la 
ciencia médica para confiarse 
en brazos de la superstición o de 
la curandería. Lo justo, en uno 
y otro caso, descubierto el prin-
cipio de que el mal es tan natu-
ral corno el bien, sería pregun-
tarse: Hay enfermos incurables; 
¿pero cuántos otros deben su 
salud y su vida a los auxilios de 
íá ciencia médica? Hay desequi-
librios sociales; ¿pero cuántos 
no han sido ya superados por eí 
progreso político del mundo ci-
vilizado? No olvidemos que el 
hombre nace sujeto a la expe-
riencia del mal — enfermedad, 
dolor, miseria—, y sin la cien 
cía innata del bien con que do-
minarlo. La ciencia es un conti-
nuo caminar a tientas, entre 
sombras de ignorancia, hacia el 
día luminoso de la verdad inal-
canzable. ¿Hornos de condenar-
la porque no posee todavía, ni 
ía! vez pósea jamás, ia verdad 
absoluta que le fué negada por 
el Creador a la flnitud del enten-
dimiento humano? Antes bien, 
benditas las verdades relativas, 
cada vez más amplias, que con-
vierten en penumbra suave y ti-
bia ía noche de la ignorancia 
con que nos dotó, al concebir 
nos, la Naturaleza. 
FERNANDO VALERA. 
Para ei alcalde!Haciendo jus 
se- I ticia al dipu-
señor 
I Hemos visto en nuestro colé-
\ga local «¿a Koz» unas mani-] 
testaciones hechas poi el señor' 
Beinad a un redactor de dicho1 
periódico acerca de las gestio \ 
nes rea/izadas por la Comisión 
nombrada al efecto para tratar 
de impedir alcanzase la sus 
pensión de obras de ferrocarri-
les al de esta provincia Teruel-
Alcañiz. 
Sin entrar a discutir la mayor 
o menor autoridad para hacer 
esas manitestaciones en nom • 
bre de ¡a r éter ida Comisión, te- • 
nemos entendido que dicha Co 
misión tué designada en una 
reunión de tuerzas vivas con-. 
vocada por dicho señor Bernad 
con un mandato que cumplir; y 
en este sentido estimamos que 
una vez de regreso la Comisión 
lo primero que ha debido hacer 
el señor Bernad es convocar a 
la misma reunión de tuerzas vi 
vas, para de una manera oficial 
' dar cuenta del cumplimiento del 
mandato conferido, en vez de 
hacerlo particularmente c o n 
) marcada tendencia partidista. 
Tenemos noticia de que el 
Ayuntamiento de esta ciudad, 
rindiendo con ello el culto de-
bido a la justicia que merece, 
ha acordado hacer constar en 
acta el agradecimiento de la 
Corporación por la interven-
ción parlamentaria de nuestro 
diputado don Ramón Feced pi-
diendo la reintegración a esta 
capital de la Jefatura de Minas 
tan injustamente suprimida por 
el Gobierno de la dictadura. 
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L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor' 
ctonan ¿os anuncios y sus-
cripciones. 
Todos los amigos de R E P U -
BLICA están obligados a rea • 
liaar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripaoues y anuncios pa ra 
nuestro periódico. 
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¿Qp fínalidad persigiieii los 
cavernícolas revisionistas? 
• m :ii!¡;i!iii;!lll!il!ili¡;ii!l!l:l!il!iliiilll!l!lll!l!lllilill 
j Persona ?ctiva y bten relació-
r .^da, se necesita para la ^ eata de 
I lubrificantes, d ? ana importante 
¡ C 2 i a , en Teruel y sn provincia* 
I Dirigir^ 9 Jóié Siias, Paz, nú 
I . re 19. - ZiragíZ'.. 
Después de ocho años de 
dictadura despótica y chules-
ca, traída, apoyada y sosteni-
da por el absoluto Borbón, 
España toda, y por un acto 
de civilidad, derrocó aquel 
nefasto rég.ineo, e implantó 
e! que ahora ton ímos, el que 
con su amor y cabr trajo el 
pueblo, úaico soberano de 
sus destinos. 
Los defensores y sostene-
dores de aquel régimen, im-
propio do hombres nobles y 
generosos, han emprendido 
una campaña revisionista, 
que yo califico de asesinato 
de la Kepública, con todos 
los agravantes, ya que sus 
dirigentes, huyendo del am-
biente de libertad que so res 
pira en las Cortes, vienen a 
estos lugares pretendiendo 
seguir en su poderío con ios 
engaños de siempre; pero no 
les hagáis caso; ni son cató-
licos, ni son agrarios, ni prac-
tican la religión de Cristo, 
ni son agricultores; su lema 
de viva Cristo R -y es sínto-
ma de su falta de viridad, ya 
que dicen esto porque no se 
atr ven a gritar ¡viva el reyl 
La República no daña a ia 
religión; sólo limita sa poder 
omnipotente hasta ahora; se 
suprime el presupuesto de 
culto y clero, ya que esto no 
ha de pagarlo quien no pro-
fesa la religión, deja que la 
Iglesia se organice económi-
camente, y que viva en la 
intimidad del templo, del 
hogar y de la conciencia. 
Los revisionistas son ene-
migos de ia República; ellos 
se llevaron su dinero fuera 
de España antes de convo-
carse las Cortes, creando ese 
ejército de hambrientos que 
quieren utilizar para ayuda 
de sus fines. 
Detrás del agrarismo se 
oculta la defensa de la Mo-
narquía, institución indefen-
dible, pues murió por su des-
potismo. Cayó la Monarquía 
porque vivió para la injusti-
cia. España por la Monar-
quía es el país de los campe-
sinos humildes y pobres y 
de los señoritos holgazanes, 
las industrias privilegiadas 
y los obreros ham bri ente1' 
que cuando se sublevaba iSí 
cabo o unos soldados se im-
gabán a i r a Africa se 
aplicaba todo el rigor ine2ia* 
rabie de la ley, pero que .le-
61 sublevado era un capit?Q· 
general para él no habría caí? 
tigo y escalaba el Poder, y en 
el que un alto comisario, co-
mo premio de sus torpezas a 
consecuencia de las cual-s 
morían mile^ de mozos espa-
ñoles, pasaba ti-as la farsa 
de un Consejo de guerra a 
Jueves 25 de febrero (Je 1933 
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R E P U 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
L I C A 
VIAJEROS 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterlor 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortízable 3 por ICO 
4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 el impuesto 
1928 si impuesto 
4 l/2 por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 po'· 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 109 
4 por 100 . . . . 
O tÈ D 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100. . . 
> , 5 Vi Por 100. . 
» tí por 100 . . . 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
U A S 
Crédito Local 5 '/2 por 100 
6 por 100 . . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
Pcset 
Pesetas 
» 
A C C I O N E S 
Banco Híspano Americano 
» de Esparta 
» Hipotecario 
s Español del Río de la Plata 
Chade. 
Azucareras ordinarias. . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias 
Explosivos 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L - l 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . , . 5 !/a POf ^ 
Azcucareras. . . 4porl00, 
Saltos del Alberohe 6 por 100 . . . 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 1001 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
G A O i O N E S 
1920. . . 
1922. . . . . . . 
Francos. 
» 
» Suizos. 
Uraa. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark . . 
66'25 
77'75 
6« 50 
72'SO 
78'50 
8100 
82 90 
88'2o 
76490 
91 00 
91'75 
dvm 
m w 
«O'oe 
56'©0 
7S75 
Sl'/JO 
89'50 
95'00 
99'65 
7800 
87*00 
7200 
8775 
47Ú'00 
3O0W 
107'CO 
57200 
4950 
97'50 
100'15 
102*40 
519'00 
269 00 
186*0 
«O'GO 
9QÍQQ 
lOS'OO 
98'6Q 
75,00 
89 CQ 
7VQ0 
53-68 
282 50 
51 00 
iso'eo 
252*70 
67'4S 
45<10 
1294 
! Anoche, bajo la presidencia de 
1 alcalde propietario don íJosé Bo 
rrajo y coa asistencia de los con-
'cejales señores Bernad, M&ícas, 
•Bayona, Fíibre, Villarroya, Mu-
I f ioz , Giner, López, Basch, Aguí-
llary Sánchez (IOÜ José M uía y 
¡ don Angel), celebró sesión ordí-
I naria el Cabildo municipal, sien-
I do presenciada por nunaeioso pú-
I blico. 
Leída el acta de la anterior, 
i P D S m r a a una carta ^ ™ * ^ ' Z Z ^ 
Ayuntamiento de Huesca, comu- tero señor Gmer y ^ * ^ * 
i niesnao haber dado el nombre de elt·xi.ed.entí se tljd ^ n t ' t o d 
i Teruel a la plaza de Pedro I , y a de 69.e00 pesetas para sas obra . 
la disposición disolviendo la Jun-jíper qué el pnmer teniente _d_eal_ 
ta Calificadora de aspirantes a 
entorpezca la marcha de los asun-
tos, prestando asi un beneficio a 
los intereses municipales. 
El señor GINER contesta que 
él no pone obstáculo alguno a la 
marcha de las obras mumcipales. 
que quien créalas dificulUdeses 
la administración de la CASA. 
Después de trazar el curso que ha 
llevado este asuato, pide se dej e 
hasta que venga el debido informe 
qae fije la cantidad a transferir. 
El señor BERNAD dice no es 
i destinos públicos. 
Previa aclaración del señor Gi-
Uér sobre que se deduzca del pre-
' supuesto para el pavimentado de 
I la calle de Ramón y Cajal el im-
I porte de los materiales que hoy 
I existen, en la misma, quedó api o 
I bado el proyecto de pavimenta-
j ción de dicha calle y de la da Va-
lencia. 
Sobre si estas obras deben aco-
meterse por subasta o adminis-
tración, el señor Bayona pide sea 
en la primer forma. 
El señor SANCHEZ (A.) dice 
que aunque comprende encontra 
rá el Ayuntamiento un beneficio 
sacando a subasta las menciona 
das obras, deben hacerse por ad-
ministración, pues en caso con-
trario el contratista procederá a 
la selección de personal y esto irá 
en perjuicio del elemento obrero, 
j El señor SECRETARIO indica 
puede obligarse sobre este asunto 
al contratista ya que para eso 
funciona la Bolsa del Trabajó. 
El señor BAYONA rectifica en 
el sentido de que si las obras fue-
sen realizadas por administra-
ción, habría necesidad de aumen-
tar el personal técnico, gravando 
los presupuestos. 
La PRESIDENCIA habla de 
las cláusulas que para la subasta 
calde dice ahora no es posible 
fijar la cantidad a transferir? An-
tes-sigue-eran 53,000 y pico las 
designadas, después queda fijado 
en 60.000 y para pasar de las 53 a 
esas 60.000 quieren , transferirse 
21,314. Qae nos digan la cantidad 
necesaria y el resto quedará en la 
correspondiente partida. 
El señor SECRETARIO inf ir^ 
ma sobre que la obra acordada 
con esas 21.314 pesetas está anu-
lada y que aunque se transfiera 
dicha cantidad el sobrante pasará 
a <Economías>. 
El señor BAYONA dice ys im-
posible conocer la cantidad nece^  
sarla ante la falta del tercer infor-
me técnico, ya que uno de los 
propietarios de aquellas fincas ha 
tasado en 37.000 pesetas el precio j 
de una. 
El señor GINER entiende, ante 
lo incierto de la cantidad necesa- j 
ria, debe dejarse sobre la Mesa i 
para que el informe técnico s;a; 
de las 539 pesetas eiacauterse üe 
la finca, siguiendo el expeai^te. 
De acuerdo con lo propuesto 
por el delegado del Matadero se-
ñor López, queda designada Ceci. 
lia Vicente para realizar la em-
pieza d3 dicho establecioaiento 
por 500 pesetas anuales. 
Son autorizadas l&s obras soli-
citadas por don Joaquín Ortiz, 
don Miguel Soriano, don Floren-
tín Mat£0 y don Hilario Marqué-, 
acordando sacar a subasta una 
parcela que pide don Vicente de 
Gracia. 
Por último, y previa interven-
ción del señor Sáachsz (A.) para 
que los anuacios sean publicados 
en la Prensa local en general, y a 
lo cual contestó el señor Bernad 
que así se hace, fueron aprobados 
los documentos de lata vención. 
Inspección de Sanídai 
Eatadfailca domográfloo sanitària de 
esta capital correspondleníe a la 
semana que terminó el 13 de febre-
re de 1932: 
Número de nacidos vivos, 7. 
Idem de fallecidos por todas 
causas, 6. 
Idem de fallecidos de meaos de 
un aña, 1. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infecte-contagiosas 
Tuberculosis.—Dos casps con 
una defunción. 
EstadisUca demográfico-sanitarla de 
la provincia de Teruel (exespto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminó el 13 de febrero 
de 1932: 
Número de Ayuntamientos que 
Han llegado: 
— De Castel de Cabra el secr 
rio don Pascual Pastor. 
— Dé Midrid el industria A 
Hilario Marqués. 0a 
ENFERMOS 
Ha entrado en prríodo de ffa 
ca convalecencia la distinguí?' 
familia de nuestro director 
Gregorià VUatela. 11 
— Mejora de su dolencia doQ Q 
sar Arredondo, conc jal a3 est' 
Ayuetamiento y baea aatf 8 
nuestro. So 
— Guarda cama, afectada dt^ ü 
gera dolencia, la distk gtü^ ' ' 
pesa del gobernador civil sea0 
Pomares Moleón. 
- Ttiiabién guarda cama, af8Ctai 
da de grippe, la gentil sefio^ 
Redención Calvo, buen amigad 
nuestra. 
Celebraremos s u restablecí, 
miento. 
VARIAS 
Nuestro querido amigo y corre, 
llgiouano dea Ramón S-gura.hj 
tenido la atención de participar, 
nos la toma üe posesión del cargo 
de presidente de la Diputacioi 
para coyo cargo fué elegido ea 13 
última sesión. 
Muy agradecidos y éxito en w 
gestión le deseamos. 
más explícito. 
El señor BAYONA no lo cree comprenden los" datos, 170. 
as^ Idem de habitantes de estos 
La PRESIDENCIA resume el pU?bloSi 166.967. 
debate y lo pone a votación nomi-; j , ^ de naciáos V;V0Sj 9!. 
aa^ Idem de i-.acidcs muertos, 2. 
El señor LOPEZ dice están con-
ifiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii1 fwmmpmm mw 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTOS 
El arriendo de Contribuciones 
en esta provincia, ha nembrado 
recaudador-auxiliar y sgejite fjg. 
cutivo para el cobro de las con. 
tribuciones e impuestos del Esta-
do en los puublos quï coitsponsa 
la segunda zona de Híjar a don 
Mateo Abó ;^ Secaadla y a don 
Manuel Blasco Lihoz, ambos jm-
yores de edad y 7, cinos de Alba-
late del AJZChispo y Allcza, res-
pecti vamente, y p.-.ra los misinos 
fines en los pueblos que coaapo^  
nen ia primera z.n?. de Casíelloíe 
a don R'ifiei Abós Sicanella, 
formes con la tranferencía, pero CaUsas y edades, 53. 
Idem de defunciones por tedas; t3filbíéa major de vecino 
no asi con su trámite. 
I Sametldo a votación, queda 
R BELLIDO DOLZ. 
niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinauH 
i ! 
ocupar el cuarto militar del pende la resurrección de Es 
rey y más tarde a la Fresi- paña, de esta España gran-
dencia del Gobierno de una do, libertada de las garran 
segunda dictadura. del despotismo borbónico, 
Se sublevaban por el con- por nuestros grandes hom-
trario, dos capitanes en aras bres republicanos, 
de la justicia y de la frater-' 
nidad, y pronto su sangre 
regaba la nieve de los mon-
tes pirenáiecs. 1 
Los republicanos no tene-
mos por qué rendir tributo 
a las instituciones de la muer-
te; no queremos que nuestros 
hijos mueran por la Patria, 
sino que vivan para ella; 
queremos que sean cultos, 
dignos y trabajadores; que-
remos hacer de la vida un 
apostolado y llevar a los 
humildes y a los pobres la 
buena nueva de la libertad; 
queremos acabar con la ig-
norancia y digaificar y ©le-
G i^r la vida nacional; quere-
Sáncfeez se dá por satisfecho, 
Queda aprobado el expediente 
y el realizar las obras por subas 
ta. 
Se lee la transferencia que de 
; 21.314 pesetas quiere hacerse pa 
ra engrosar la cantidad designa-
da a comprar los terrenos de 
allende el Viaducto. 
El señor GINER dice quedó 
aprobada previa propuesta suya 
de que vinieee acompañada del 
informe técnico, 
j Secretaria lee dicho informe, 
j El señor GINER no lo encuen-
i tra perfecto ya que en este infor 
I me debía decir el técnico qué ra 
zones existen para adquirir más 
. terreno del acordado en principio. 
Lo cree incompleto, por no figu-
i rar la cantidad necesaria a trans 
1 ferir, y dice no debe aprobarse. 
I El señor BAYONA contesta 
que si no se aprueba, no podíá 
recaer acuerdo sobre la expro-
i piación de una ñaca, asunto que 
figura en el orden del día de esta 
sesión. 
i El señor GINER se lamenta de 
I que en todas sesiones su eda lo 
mismo. 
En esta sección, se confestará ^ La PRESIDENCIA dice que el 
a cuantas consultas y asuntos señor Giner es le«alista ^ Ia Cor' 
nos confíen nuesíros afiliados, a poraClón práctica- Eatien^ que 
^s, dejando a un lado pri- quienes encargamos dirijan su ' V L ï Z ^ l * 0 Pa?S0, - i . , , f j T 1 « focar la crisis de frabiiose dejan fingios y comodidades, acá- correspondencia al señor presi-¡lüs entidades y hastaJel miJmo 
lmT con el hambre de cuerpo dente del Com,,é Prov'ncia] Esta(io a]guaos pUatos i j 
ñ d e 
slrr . . 
oh,eblo, 
d ¡uña mejor. * 
ú' Hay que levantar la ban-
dera de la libertad, de la 
igualdad y del amor; liber-
tad para sentirnos hombres; 
pueden imponerse y el s. aprobado por ocho votos contra 
Idem de 
un año, 9. 
muertes de menos de 
cinco. 
Igualmente son aprobados el 
suplemento de 5.000 pesetas para 
satisfacer al abogado señor Vila-
tela una gratificación por defen-
de Albalate del Arzobispo. 
: : : DE INTERES PARA 
LOS CONTRIBUYENTES 
Retrasud-i, por circunstancias 
espídales, la apertura de recau-
dación Vülu-taria del actual tri-
mestre que díbió conaerzít en 
1.° de! coi rient *, qu^ará abierta 
COR RESPON D SKOIA 
Alacón.—S. L. Recibida caria 
tomamos nota. Precisa envíen 
lista nominal deafiilados. Sen-
timos su ausencia. 
Alcalne.—A. R. R. 3. Recibida 
carta sentimos forzada ausen-
cia. Envíen lista nominal de 
afiliados. 
• • • 
>n el namore de cuerpo ^ 1 " ^ WVM,,,*· ^iUV,"i'ia1', Estado algunos puntos legales e 
espíritu que siente el pe"tro Radical Socialista.-San-¡invita al señor Giner a que, de-
>, para hacer una Es- ía María* 6- ' poniendo esa actitud legalista „ 0 
' * vMnvduimruiL/wu - DuuniunKuiRign&a 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infecio-contesiosss 
Difteria.™ Onc« casos en Segu 
ra de Baños. 
Tuberculosis.—Doce casos en 
der el juicio contra el ex gestor y tre Bronchales, Híjar, Urrea de en esta capital y piovinaa si dia 
la habilitación de 50.000 pesetas Gaéa, Valb3na, Alc^ñiz, Nogue- 10 de marzo próximo coa arreglo 
para el ensanche. rusias, Calamocha, Calanda, To- al itioer¿r ía d5 cobracz^ publica-
Vistas las certificaciones dt Ar- rrijas y Vivel del Río. do en el cB j l :tía oficial», ñm-
quitectura sobre reparación de Fiebre de Malta.-Cinco casos ro 44, del día 23 del actual c ios-
3.340 adoquines, por 513430 pese- entre Nogueruelas, Caiamocha, tracciones de esta Tesorería qae 
tas, son aprobadas. Bczas y Cutanda. ,; aparecen en dicha pubücacióD. 
Se lee una moción de la Aleáis Sarampión. - Oace casos en' Para conocimiento del público 
^VS / ^ f ™ ™ 6 * e* PfvRiodeva. y en interés del c o n t r i b u y ó 
piedad de todos ios empleados Escarlatina.-Un caso en Cor^  hace presente q u ^ período vo* 
El señor SANCHEZ (A.) en- Gripe.-Cincaenta y siete casos go alguno los recibos del trimes-
Uende deben ser nombrados meentre Vinaceite y Villel con un tre actual, durará desde el referí. 
a Z l . n ^ f . v i ^ r I f T áQ i Cac0 Qü VinaC£Íte de defuaci<5a- d0 ^ V ™ L t * el 19 ae arbitrios para evitar casos de m- Septicemia puerperal. 
validez. J go en Alfambra. 
El señor BERNAD contesta j 
que esa confirmación se refiere a í 
los empleados interinos nombra- j 
dos por el Ayuntamiento, pues! 
los agentes armados es competen-1 
cía de la Alcaldía, y ésta ha débi-f 
dido practicar en ellos un recoso, ¡rj 
cimiento médico antes de m m - j 
brarlos en propiedad. I 
El señor GINER pregusta s i ' . , 
puede constar en acta el que la \ por el grar 
Corporación vería con gusto ie O Brien. 
patticipase la Alcaldía esos nom-
bramientos, que deben hacerse^ 
Teruel, 20 de febrero de 1932. 
E l inspector provincial 
de Sanidad, 
J. PARDO GAYOSO. 
T e a t r o M a r i 
1.° de marzo, hasta 
ü a ca» abril síguieat-?, debiendo tenerse 
[en cuenta que transcurrido este 
plazo, se i-acurrirá en el único 
, grado de aprumio del 20 por P 
sin más aotificación ni raq»*1*' 
5 miento. 
\ Los cor.itribuyentns de la capi* 
tal y los de cabeza de zona, P^ ' 
drán verificar el pago en las ofif 
R ;caudación, duraats los uas ds. 
Esta noche se exhibe ia pelícu cuarenta di is que dure el perí^0 
«Cita trágica», interpretada voiuutario. Los de pueblos, eo Io8 
a r t i s t a George señalados en el itinerario a 
., antes se alude o en las capití g 
~~ "de zona durante los días 1 aU011 
entre los naturales de Teruel. h i n c ^ l ^ r T . ï ^ ' ^6*1^ ' . hora te 
La PRESIDENCIA dice que no! «Misterios de A f d ^ ^u> ^ a f t^T aleJ*' 
hay inconveniente en ello y q u e U i o n í T e L l Seasa" dos ^ contribuyentes. ^ 
así se hará aunque dichos - - - ^ ^ &CGOra que ™ ' níls por no ^cer efectiV9S" -
Se aprueba el extracto de los i del señor Esparza 
acuerdos adoptados durante el 
I mes de enero. 
I Es k i l o el expediente de ex. 
i propíacióa forzosa en una finca 
í que en el ensanche de la ciudad 
I posee don Vicente Gómez. (El ?r 
úo del 
que pre- ^s por 
bramientos es comoetencm Turolense débitos hasta el repetido dramientos es competencia suya. | en colaboración con la Empresa «bril. incurran en el apremt 
20 por 100 de recargo, podrán r 
nitiflHiiuiiiHiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiif -* ^ — - ^ futirás 
Avenida de ía República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de í o s í ^ ^ t o municipana"t¡sa ^ 539 
igualdad para sabernos dig- (nniejorables anisados, íleores, lardes y vinos genero- P e s ^ y el int/res.do p i d ^ 
nos, y amor para sentirnos sos a precios de origen. Jvia tasación de otro técnico la 
hermanos. Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de 1«, lfíiolera de 37.585l80 pesetas. ' 
Del concurso de todos de rez y de loa embotellados Domeq y González Byass. LeAflrn^ Ua8S!a deiSfñor Bayona. 
t oc «v-ucrua constituir el depósito 
en 
ducir éste al 10 por 100. retira 
sus recibos en las capità'1"3 
de zona, durante los días 21 a 
ambos inclusive del mes de a 
ya mencionado. 
Ante la considerable cantidad Lo que se huce público ^ 
ae obreros que existen parados en neral conocimiento y en d 06 ^ 
^ capital, una comisión del de evitar perjuicios a los com 
Ayantamiento celebró una reu- buyentes a quienes afecta» ^ 
mó;i con otra de obreros, acor-: Teruel, 24 f >brero 193;C/ 
dando esublecsr turnos, que se tesorero de H vcienda, Man 
relevarán semanalmente. Cano. 
I 
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M A C I O N G E N E R A L 
E l voto particular referente a la reforma tributaria, defendido por los 
radicales , q u e d ó desechado por 201 votos contra 9 7 
ado aprobada la Ley de divorcio. - Próximo viaje del ministro de Estado a 
GinebrarMañana se celebrará Consejo de ministros. 
A Ü l í I E J N C I A Impresión p O l í t i C a 1 Sedecía que coaio habían anua. 
*^ I * I ciado los lerronxistas que tan 
Esta mañana se ha visto la c&u-1 La sesión de Cortes de ayer es- pronto llegara una ocasión provo-
sa de! Juzgado de Híjar, contra tuvo animada al discutir proble- c ^ ^ ^ votación> sin duda es. 
Antonio Casabona, por hurto. «las de carácter económico. Hubo psraban la derrota del Gobierno 
La defendió el SÍ ñor Vicente a'g0 de Pasión. incidentes y con ella la llegada del momento 
quedó conclusa para y la mayor atención de la CÁ (don A.) y 
Uencia. ¡«^a . 
^ ^ j E l señor Marracó presentó un 
I a causa que por delito de fai/voto particular a la totalidad del 
fiPLl debió verse hoy en la Au- ,dícíáfflf ?Te la comisión perma-
diePcia contra Antonio Com Sf ^nte de Hacienda sobre el pro-
faV'Uspendidaoornocompanxer yecto de ley elevando el tipo im-
S t?roc^ado ' í Positivo en ^guaas de las tarifas 
¿ t a c¡«sa procede del Juzgado f l ^ ^ f ^ 1 . ^ 'TT^Ï 
Mora I y t1111^ 21^ » derechos rea-
de * i ies« minas y transportes. 
* * I Después de intervenir bri'lan 
Mañma se verán dos causñs, temente el ministro de Hacienda 
uoa del Juzgado de Teruel, por' señor Carner, rectificó el señor 
allanamiento de morada, contra Marracó de una manera desmesu-
Román Abril Portea y otra por radamente extensa, 
incendio, del Juzgado de Alcañiz, i Al preguntar el presidente de 
contra Miguel Ojea Escrich?. | la Cámara si se aprueba el voto 
Actuarán de defensores ios se- j del señor Marracó, se oyen voces 
flores Rivera y Vicente (don P.) , diversas. 
I El señor Guerra del Río, jefe 
de la minoría radical, pidió vota-
! ción nominal. 
¡ Es la primera que pide el parti-
;do de Lerroux. 
í Vetaron con los radicales, los 
Esta mañvúa recibió el señor faderaks (oaturalmente), los pro-
Pomares diversas visitas, entre gresístas y los agrarios (también 
éstas la del secretario del Ayun- naturalmente), los vasco-nava 
tasiieríto de Castel de Cabra, para rros, los señores Barriobero, Ro 
intí resalle diveirsos asuntos y es- ¡ y.-, Vilianova y los sindicalistas 
p-ecialments la creación de un y extremistas, todos en confuso 
pnesto de Is Guardia civil en di- mo£1tón. 
cho pueblo. 
MULTA DE 250 PESETAS 
El señor Pomares nos manifes-
íO que remaba tranquilidad en la 
VISITAS 
qus tajito ansian de provocar la 
crisis ministerial. 
La significación, pues, de la vo 
tación se concreta en que va para 
largo el Gobierno. 
Y hay que tener en cuenta que 
de los elementos que han contri-
buido a la escisión política de los 
lerronxistas se han unido a los lla-
mados radicales nada menos que 
los extremistas de la izquierda: 
Sediles, Franco, Soriano, Barrio 
bero, etcétera, y ios extremistas 
de la derecha; Gil Robles, Beún-
za. Royo Villano va, etc., etc. Ha 
sido una cosa edificante. 
Y luego en los pasillos los co-
mentarios, cada uno a su placer. 
Pero el comentario casi unánime 
es el que después da esta derrota 
los lerronxistas se alejan más de 
la conjunción coa ios otros parti-
dos republicanos preconizada por 
su jtfe. 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Laílna, 
ds Madrid) 
i ta dén 
di 
provincia y que había impuesto catalanes y el grupo de Maura y 
una multa de 250 pesetas al veci 
na de Alcañiz Juan Losé Foz Sira • 
aa, a cuyo individuo le fué ocu' 
pado un cuchillo de grandes di-
mensiones. 
Por no haber hecho efectiva la 
multa ícgrssó en la cárcel. 
REGLAMENTO 
APROBADO - -
H i sido aprobado el reglamento 
por el que h^ de regirse la socie-
dad CíiSíno de la Unió a, de Celia. 
PASAPORTE 
Se expide pasaporte para el Ex 
tranjero al vecino de Cakmocfea, 
Francisco Daudéíi Iñigo. 
CIRCULAR 
Elexceleníísisno señor ministro 
iíla Gob:-rnación, en telegrama 
í«ch^  19 de los corrientes, comu 
flica a este. Gobierno lo siguiente: 
«Habiendo transcurrido último 
P'szo a los almacenistas de dreg-ss 
y drogueros minoristss para la 
veEta especialidades al público, 
desde esta fecha queda terminan • 
temente prohibido para aquellos 
la expendición de productos men-
cionados, aplicándose las sánelo 
nes oportunas a infractores pre-
sente orden circular». 
Lo que se hace público para co 
Cocimiento general y en psrticu-
íar para los señores subdelegades 
áe Farmacia de esta provincia y 
capital. 
Teruel 23 de febrero de 1932.-
ÈI gobernador civil, ManuellPo 
Wat es AfQttleÓH. 
^WllilUIMllllllH 
£EED « R e p ú b l i c a » 
^UNCIAD EN 
En favor del Gobierno votaron 
los socialistas, radicales socialis- f 
tas. Acción republicana, Al Ser-. 
tillas que le ha remitido don Mar-
celino Domiogo, a requerimien-
Mídrid, 25. - U i periódico de la 
de Ossorio. 
El resultado de la votación fué 
que quedó desechado el voto del 
señor Marracó por 201 votos con* 
tra 97. 
Ha sido importante el resultado 
de la votación del voto particular 
del señor Marracó, por la fuer-
ZÍ numérica obtenida por los 
triunfantes sobre los derrotados, 
sino por lo que significa en estos 
momentos esta diferencia des 
pués del acto de Lerroux. 
tos del aludido periódico, sobre 
el juicio que le ha merecido el dis-
curso del señor Lerroux: 
«Por el tono y el fondo parece 
un discurso de otros tiempos. 
No hay en él lo que la actuali-
dad exige a un estadista demócra-
ta: misión del Estado en la vida 
moderna; solución de los proble-
mas económicos y sociales; posi-
ción de España en Europa. 
¿Que eí Comité Revolucionario 
se constituyó de ésta o de la otra 
manera? ¿Que en el Pacto de San 
Sebastián sirvió ,de conciliador o 
de apaciguador? 
Todo esto es ya historia pasada, 
y lo que la presente demanda a 
un estadista es su visión y su edi* 
ficacíón de la historia futura. 
Al español le importa poco lo 
que se hizo; lo que le importa mu-
cho es lo que se ha de hacer. 
La política, en esta hora fecun-
da y magnífica que vive el mun 
do, no la constituyen ios tópíeos, 
ios latiguillos y los personalismos 
que eran la sai de otras horas pa-
sadas y muertas. 
La política hoy es esto: Un jui-
cio claro sobre las realidades na-
cionales y universales; una pro-
mesa de intervenir sobre estas 
realidades con ideas e instrumen^ 
tos nuevos y propios: una garan-
tía de que no se es un museo que 
concentra todas las responsabili 
dades, sino un orientador que f un 
de la autoridad en la exigencia de 
las responsabilidades que a cada 
uno le competen. 
Yo no sé a quién habrá podido 
satisfacer el discurso del señor 
Lerroux: ¿a la España ilusionada 
que con la República aspiró y as 
pira a edificar una España euro-
pea del siglo XX? No. 
El discurso del señor Lerroux 
ha decepcionado. Mayor decep-
ción produciría eí gobierno del 
señor Lirroax si él llega a ser al-
gún día. 
Y es que Espafi* es otra Espa-
ña. La España que vivimos no pi-
de restautaradores, sino ediñea-
dores! no va contra los intereses 
que legítimamente pueden y dè-
bsn salvarse; pero va principal-
mente a crear los intereses que 
sean base del nuevo régimen eco-
nómico. 
Yo tengo para la persona del 
^ señor Lerroux todo el respeto 
3 que merece y todo el afecto crea* 
! do por convivencia inolvidable. 
Ni el respeto ni el afecto pue-
I den obligarme a ocultar que su 
• discurso me ha parecido impro-
pio de un estadista del siglo X X , 
y lo que la España del siglo XX, 
puesta en pie y en marcha por la 
República, necesita, no son cau* 
dillos, ni dictadores, ai providen-
cias salvadoras: son estadistas. 
Y un estadista del siglo X X no 
puede serle un político de la sen-
sibilidad y mentalidad del siglo 
XIX.» 
d í c a i s o c i a l i s t a 
Madrid, 25. -Coa el anterior t i -
tulo publica el periódico «Luz> el 
siguiente interesante suelto: 
«Terminado el Congreso extra-
ordinario del partido Radical So-
cialista con un admirable dísenr 
so de don Marcelino Domingo y 
con la reintegración a la discipli-
na por parte del señor Botella 
Asensi, hemos de tomar pretexto 
de esta reunión, donde se han de-
batido cuestionen de orden inter-
no y del particular interés de di-
cho partido para hacer notar el 
grad ) alcanzado ya en cuanto al 
sentido de la responsabilidad por 
una Agrupación política que ad-
vino al poder con los habitantes 
de la oposición y que ea los pri-
meros tiempos hubo de mostrar. 
Por ello, la inquietud nacida de 
una situación nueva—el poder—a 
la que no estaban adaptados y pa-
ra lo que no parecían preparados 
aún. 
Una gestión ministerial en tér 
sobre suspensión de periódicos 
militares y aplicación de la ley 
de defensa a los empleados. 
M a ñ a n a h a b r á 
i o 
Madrid, 25.—El señor Azifia 
manifestó que mañana a las diez 
y media de la mañana, habrá 
Consejo de ministros, 
Se celebrará en el Ministerio 
de la Guerra por estar la Presi-
dencia en obras. 
p o s e s i ó n 
Barcelona, 2^5.—Esta mañana 
tomó posesión de la pr¿sidencia 
de la Audiencia el señor Anguera 
de Sojo. 
Madrid, 25.—Se reunió la mino-
ría radical, acordando intensificar 
la propaganda del Partido, 
El señor Lerroux dará diversos 
mítines en provincias. 
E! jefe de los radicales saldrá Í 1 
viernes para B ircelona. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Madrid, 25.—El ministre de Ma* 
riña firmó un decreto ascendien-
do a varios capitanes de fragata, 
algunos de los cuales pasan a la 
reserva. 
Bilbao, 25.—En un almacén de 
minos generales, acertada y dis- plátanos se produjo una explosión 
creta—reconózcase aquí su in-
apreciable valor a la virtud de la 
discreción—llevada a cabo en los 
departamentos de Instrucción pú 
blica, íústicia y Agricultura y una 
actitud parlamentaria digna y efi 
caz; han hecho del partido Radical 
Socialista ua futuro político in-
apreciable para la República y 
superior a cuanto pudo espararse 
de él en los primeros momentos. 
El orden y seriedad acreditados 
en el Congreso que acaba de ce-
lebrarse significa la mayor garan-
tía de que la reaf Irmación de la 
disciplina con que la reunión ha 
concluido, será un hecho.» 
m e m -
Madrid, 25.—Al ministro de Es 
tado se le preguntó si el señor 
Araquistaín sería designado para 
la embsjada de España en Berlín. 
Contestó que nada podía anti-
cipar sobre tal nombramiento. 
Añadió que el martes piensa 
c i e 
que causó grandes desperfectos. 
Resultaron dos heridos. 
Bilbao, 25.—En la mina Sftnte-
lina terminó la huelga, reinte-
grándose los obreros al trabajo. 
Madrid, 25.--Los perfumistas 
se han solidarizado con los dro-
gueros como protesta de la prohi-
bición que a éstos se ha hecho de 
vender específicos. 
N e c r o l ó g i c a s 
Mañana, en la iglesia de Santia -
go, empezará a celebrarse el ani-
versario de misas y rosario por el 
alma de la señoriti Rosa Renón 
Pastor (q. e. p. d.) 
El dis 6 del próximo marzo em-
pezarán asimismo a celebrarse 
misas Gregorianas en la indicada 
iglesia. 
Hora de los antedichos actos 
10 , 1 5 y 
d e s c u e n t o , s e g ú 
e r " ™ 
h a s t a fi 
1 0 0 d e 
c o m p r 
- -
marchar a Ginebra para asistir a |será ocho y inedia de la mañana, 
una reunión extraordinaria de la i Nuevam inte hace nos presente 
Sociedad de Naciones en la que a la fa!niiia Rem<5n Pastor mestra 
se tratará una petición del Go- siacera condolencia por la pena 
bierno chino referente al conflicto ^ les sfUge. 
con el Japón. 
Los periodistas le preguntaron: 
si era cierta su entrevista con el 1 
señor L'Wittinot, delegado de los 
joviets, para cambiar impresiones 
sotíre negociaciones comerciales 
con Rusia. 
Negó en absoluto la entrevista, 
como asimismo que existan 
negociaciones. 
i c e e l s e ñ o r 
Ramón y Cajal, 37 
iasï Noticias particulares dan cuen-
i ta de que en el pueblo de Mcsque 
i rueia sigue el temporal de nieves. 
I No obstante se ha logrado lim-
i piar de nieve la carretera, hab'én' 
I dose reanudado el servicio de au-
Madrid, 25.—Al recibir en el;tocorreo' 
Ministerio de la Guerra a ios pe- • Ea l2S calles del pueblo la nie-
riodistas, les manifestó el señor íve alcaaZ3 una considerable altu-
Azaña que en las Cortes daría irayen bersos lugares se han 
lectura de un proyecto de ley ^orm:ido veatisqueros de más de 
j tres metros. 
!|Illlll!llllllll!llllllllllll!li!D^^ jUna delicia... para los amigos 
de Gaste Adrián 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
DE S U S C R I P C I O N PRECIOS 
1.50 pesetas 
6-00 
En Teruel, al mes 
Fuera. «1 trimestre 
Anuncies, reciSJüaos y etquálas, 
sefi'ún tarifa 
ta! ïsmpreïiía editores de MPUBL ' ÍCA 
confecciona to{3a clase de modelacw 
prospectos, facturas, recibes, c i r c u ^ ' 
etc. reglamentes, e b r » ? , revistas, ftp ' 
Ronda de Víctor Juneda , núm. 2o 
Jueves 25 de febrero de 1932 Redacc 
:ión y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono U i 
Toda la correspondencia al Adtninistfa 
99 Rueda Hernández Salvador,; p 0 j í t ¡ C 
Torrefacto superior 
Torrefacto extra . 
T U E 
Santos y Bahía. 
Moka Caracolillo, 
Delicia (lo mejor) 
La Bolsa ha estado indeci-
sa durante la última semana. 
En ella se han registrado 
avances'y retrocesos. Eí diñe* 
ro retraído en salir a ia plaza 
ha hecho que el papel se ma-
nifestase en abundancia. Los 
elementos financieros han en-
contrado sus preocupaciones 
en los sucesos que se vinieron 
anunciando referentes a las 
huelgas en disrintas poblacio-
nes. Pero ante la reacción ex-
perimentada por las medidas 
enérgicas puestas en practica 
por el Gobierno, ¡a Bolsa re-
surgió presagiando !a confian-
za de una nueva tranquilidad 
social. fereníes; Fénix y Cédulas del 
La influencia externa, tan- Hipotecario y del Banco del 
to social como política se ha Crédito Local, excepto las 
dejado sentir en el recinto del 5,50 y bajan Banco de 
mobiliario. El dinero ha sido España, Mengemor, Mono-^ 
la influencia más poderosa pa- polio de Petróleos, Tabacos, | 
ra él. Lo demuestra el hecho Pòrtland Valderribas y Tran-, 
de que el día quince se ha cor- vías Granada. I 
A pesar de la constante alza del café, esta casa debido a ^.stencta. 
anteriores y al empleo pira el tueste de la mayor máquina c W ^ > ^ 
vendiendo todavía a precios más bajos que las actuales cotizaciones dü 
mercado. 
8*50 pesetas kilo. 
1 100 RuedíMiedes Benito, útil. 
101 Salesa Biasco Santiago 
in? ^.fVvAà&i' Pflscüa,. Jesús, ia. i r -»*tw(]t 
^ i S t / u ^ M U M d A e r r o u x <uversos ydcst^ 
Se asegura que han-ingr 
sado en e! partido de 
9"50 
105 Serrano Doiz Jua», ; servador histórico de raiestf11 
S T E N A T U R 
. . . . . . IO^O 
Puerto Rico . . U'SO 
. . 12^50 
104 Sawz Cañete Gregorio, id. ¿OS elementos del partido 
 
cios auxiliares. 
106 Soriano García Leoncio, > 
útil* „ 
107 Sormo Maleas Frñacisco 
idem. . . . , 
108 Tolosa Vülarroya teuel, 
109 Torán Polojalián, id. 
110 Torres Carbonell Natalio, 
pendiente. 
111 Torres Pescador Francis 
co, servicios auxiliares. 
/ 1Í2 Torres Romero Domingo, 
i útil. . íA 
113 Tropel Martín Antonio, ia. 
114 Valdenares Iñigo Jesús, id. 
115 Valero Giménez Antonio, 
1 Abril Rusda Francisco, úiih 
2 Adell Cebriáa Victor, id. 
3 Aguilar Górriz José, id. 
. 4 Alcaiae García Luis, volua 
tado el cupón de las Deudas ^ resumen: La Bolsa se tarÍ0í 
del Estado que tenían su ven- anitlia y sus presagios son; 5 Alcalá García Santos, pea 
cimiento de intereses en dicho bastante tranquilizadores. ! dieate. 
día, percibiéndose algunos di- JORGE FARRERAS. 
VÍdend0S e intereses que han ^ (Exclusiva de «Prensa Latina*) 
RELACION Y CLASIFICACION DE LOS MOZOS 
COKRESPONDIENTES A L ACTUAL REEMPLAZO 
53 Izquierdo Faerte.i José, útil. 
54 Izquierdo Marqué; Martín. 
facion 
síerio 
fortalecido el cambio de los: 
valores en los últimos días dej 
la semana que han caracteri- \ 
zado en alza y con mayor ac-1 
íividad. 
La presentación de los pro \ 
yectos tributarios a las Cor- < Elección de vocaJcs para la 
tes han obrado en contrario | Comisión Mixta ArbífraJ 
afectando principalmente a las j Agrícoia 
acciones de la Compañía Ea ^ «Gaceta» del 20 deico 
arrendataria de Tabacos, p e - i ^ ™ p f i c a ^ Mínistf0 
' r de Traoajo y Previsión una oraen 
ro 8 excepción de ellas y del ^O^VQC^^O asleceioneséntrelas 
monopolio del petróleo no se ' sisociacioaes de cokmos legaimen. 
han sentido presión directa, ts constituidas en las cincuenta 
va Atrás arrinnPQ han Provmdas españolas e inscriptas 
ya que otras acciones se nan jen el C(mso Electorei Sodal cte 
presentado cor. impresión fa- ^ dicho Ministerio pars la desigoa 
vorable. (ción de tres vocales titulares y 
Los ferrocarriles se han re>tros ta^os suplentes que lleven 
, 1 t 1 ia representación de la clase de 
gistrado con m à favorable y ; arrendatarios en laComisiOaMix-
aun más se espera que esta ' ta Arbitral Agrícola, 
alza oea más favorable ante i Las asociaciones expresadas 
la solución que ai problema acabo!a elección con-
„ . . j t , A 1 • forme a sus reglamentos en pre^  
ferroviario dará eí Gobierno, sencía de ttC deleg.ado de la auto-
segura mente. ' ridad, pudiendó tomer parte en 
6 Alcaraz March José, útil. 
o 7 Almela Yust s Toribio, i .1. 
8 Alpueate Jarqui Jaime, i i , \ 
9 Andrés Lozano Joaquín, ex-', 
ctuído temporal. i 
10 Andrés Víllarroya Joíé, útil. | 
11 André> Zapatero Humberto, 
excluido tempcrfil. | 
12 Benedicto Corral Santiago,! 
FüOTBALL 
Ante el próximo campeonato 
local, anunciado para e!, v 
niiero marzo, reina especial ^ 
íusiasmo entre ios efic.ioca^ 0Sy 
j ngadores de fooí b :0-1. 
Son muchas las cábelas. quc ^ 
hacen y no í.út'à quien nronosti. 
que serán tres o cuatro, a lo sa 
mo, Iss Sociedades qns sobreví. 
van. 
• Mucho hemos indagado sobre 
l este particular psra ver qué hay | 
I de cierto y en verdad podemos 
En las reclamaciones fórmala Í a s ^ r a r \ei™ ™ ^conciers 
das por opositoras contra las pro-jto entre a.guaos jugador-s qQí 
puestas provisionales de destino •garantiza habrá notables cambios 
por quinto turno, aparecen irecti ; ei3 ios equipos. 
ficadas Iss siguientes que afectanj Nosotros descariños la exis-
116 Vargas Machuca Calvo Ra 
í fael de, servicios auxiliares, 
í 117 Juste Sánchez Angel, útil. 
l 55 J u a n Hernándí z Vicente, 
pendiente. 
56 Julián Martín Domingo, útil 
i 57 L^casa Marín Héctor, id. a esta provincia: 
i 58 LafasnteBelmonteEugenioi N.0 645.-D ña Cándida P é r i z T ' ^ ( ciaco scc*w 
servicios auxiliares. Carbonell; se le adjudica definíti [ wnqn-i sólo fuese pira el gsua. 
j 59 Lafuente Navarro Toasás, j vameate la escuela de Barbágue- i ciado campeonato, 
pendiente. ua (Teruel) quesfe quita a la n.e| Mañanase podrá afirmar aleo 
i 60 L-áhuerta Aspas José, id. j697c Residència Bétera (Valetí-
61 Lara Milla Venancio, útil. í 
62 Linares Martía^z Juan, id. | j^o 697.~Doña María de los 
63 Lizáadara Torres Ramón, id. f lo res Hernández B arbarrós; 
64 Lorente Clemente Çàmóa, |a ^ Arces de las Salinas (Te-
ruel) que se quita a la r..0 784. 
N.0 784.-Doña María del Pilar 
Méndez Fernández; la de Alba 
(Teruel), que se quita a la n.0 
785. 
i útil. jídem. 
¡ 13 Blasco Cándido Soñó, id. ! 65 Maícas Aguilar Rafael, vo 
j 14 Brún Moragón RàmóD, pen°" luntario. 
(diente. j 66 Maíces Gómez Daniel, inútil 
15 Calomsrde Julián Pedro, útil ¡ temporal. 
16 Calvo Gómez R;fael, id. j 67 Mdcas Marqués Domingo, 
17 Casinos Góm«z Ricardo/úti l . í ^ , , ,'• .. , 
pendiente. i 68 Maícas Martín Angel, id. ! .El1 :a ultIffi? reiaC1f0 de? C r f 
18 Catalán Calvo Deodato, útil. \ 69 Maícas M.rtín Manuel, inú« 1ción ^ escuelas provisionales, fi-
19 Concepción Pér z Manuel.; til tempor vi. ^ r a Aí í^a coa u a * de P * ™ 1 ™ -
pendiente. j 70 Mídcas Villalba Clemente, 
20 Corbaláa Jarque Luis, útil. J pendiente. 
21 Cortés Mürtm Aatotño, ser \ 71 Marco González Maauel, úíil Dor el Consejo provincial, se to 
vicies auxiliares. ¡ 72 Marco Muñoz Francisco, ex^  \ maron ios acuerdos siguientes: 
22 Cubel García Mauricio, útil, clmdo total. Comuaiccir instrucciones al 
23 Esconhuela Valero Panta | 73 Martín de Grada Antonio,^Consejo local de Celadas sobre 
Los Fondos Públicos mejo- JS socios que ten 
gan el carácter de srredantarios ran en general, salvo algunos d8 precios rÚ5ticos_ 
que durante ha semana retro-
ceden de 25 a 50 céntimos, 
alzándose otros en proporción 
mayor, vmms el de la Deuda 
reguladora y alguna otra. Se 
Ea el piazo de 30 días a contar 
desde el 20 del actual mes, se en-
viarán, juntamente con uaa de-
claración jurada del número de 
colonos inscriptos como socios eu 
ia respectiva asociación, las actas 
En la última sesión celebrada 
de estos rumores ya qm además 
de comenzar a retirar fichas esa 
noch* celebra junta general e\ 
Atk'étic, sociedad quizás \a Más 
amenazada con cambios de sus ' 
equipkrs. 
Vaya desciientición la que es-
tá armando el jugador GasparRu-
bio con sus rompecabezas. 
Ahora o a un cía qm v.-i a j^ g^ r 
ea París como cquipier profesio' 
nal y que de Francia vieas a Es' 
i ¿Lo creemoir? 
I subvención para construcción ds 1 ca!SPp-oaato jugados anteayer ea 
han negociado durante ¡a se • ide lr elección verificada, al serví-
mana 12.483 500 pesetas no-j J / * ^ 
muiales (c<)ntr« 9.303,700) en I ñi oportuno escrutinio. 
este grupo, incluyendo los bo- ^ E, delegado regional, 
nos oro que ganan entero y ; AGUSTÍN PÉREZ LIZANO. 
medio ante el alza que acusa; Zasagczà, febrero 1932. 
la moneda extranjera, en cuya fé. 
zona los francos suizos avan- j 
zan 90 céntimos; los dólares, ; T E 
cuatro y mecfco, y ios francos; , „14 „ 
J J i Datos iaciUíadoa en e! Observaíoríc 
franceses, 15. Las libras me-i o o asta capital: 
joran un cuartillo. En valores |grar"^peraít,ra ^xinia de ayer.. 0'2 
industriales de destacan las Chades ai conquistar 40 y 57 
ídem rrúima de hay, - 0'2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosfèrics. o79'5. 
enteros; los Atos Hornos,: Reccorndo del viento, o. 
seis, y los Explosivos, 3) . j 
Igualmente suben Ferrocarri-1 Ba!5J2aaDIB,BIIBII,w mmmummm 
les, Tranvías de Madrid, Pe-:;. Teléfono de REPUBLICA 
trolillos, Rif, Telefónicas,pre-, 1 3 0 -
29 Galindo Calvo Saamel, útil 
30 Galve Hernáadez Manuel, id. 
31 García Blanco Félix, p«n 
diente. 
32 García Gó cucZ Cordobés Ro-
berto, útil. 
33 García Maícas Ramón, id, 
34 Giménez Romsro P e d r o , 
pendiente. 
35 Gómez Ibáflcz José, id. 
36 Gómez Martín P¿dro, id. 
37 Gómez Mínguez Rafael, útil. 
38 Gómez Muñoz Gregorio, ser-
vicios auxiliares. 
39 Gómez Nadal Fernando, pen-
diente. 
40 Gómez Ortíz Fernando, ex-
cluído total. 
41 Gómez Soriano Antonio, útil 
42 Gómez Soriano Mariano, id. 
43 Gracia Cardo José de, id. 
44 Grecia Martín Jaime de, id. 
45 Guiliéa Orero Jasús, id. 
46 Hernández Martínez Fernan-
do, id. 
47 Hernández Royo Cayo, id. 
48 Herrero Guillén lísac, ser-
vicios auxiliares. 
49 Ibáfif z Blasco Regino, útil 
50 Ibáñez Juan Luis, id. 
51 Iranzo Navarrete Tosé, id. 
52 Izquierdo Arnau Pedro, ser-
vicios aQxilieres. 
ex-f a: 
león, id. ; útil. 
24 Esteva» López José, id. \ 74 Martin Guillén Marcial 
25 Esquiu Saez Jesús, id. cluído total. i Conceder licencia por alumbra- í Madrid-Valeacia, 4 1; Barceló 
26 Ferrer Julián Ramón, pen.| 75 Martínez de Velasco Roma-miento a la maestra de Los Ma"faa Español, 2 2; Ath'.éticB 
0 ^ . T i 1 1 0 ^ 1 1 0 ' ^ 1 - isesdeCrivülén, fltún, 2-1; Donostia Alavés, 4 Ij 
27 Portea Góm.z José, utii. 76 Marzo Sánchez Joaquía,.pe^f Tramitar con urgencia los ex-
diente ^ ^ ' ^ f ú . P , bedientessobre premios mutuali. — — 77 Mateo Peralta E lm, ssrvi- i dades escolares. 
C 1 ° | a ^ l l f r ^ ; ' „ \ De conformidad coa el informe 
78 Méadjz Martm EtuUo, úíil. f de ia laspeccióu se concede 
79 Mesado Maícas Pascua 
82 Muela Lorente Juan, id. 
Rácing-Arenas, 1 1; S ^villa B? 
t is , l 1; Oviedo-Celta, 34; Caste' 
Uón-Ath'étic, 3 2; Sportlug Mur'| 
cia, 3 0; D. Coruña-Catalufi?»^11 
Valiadoiid-R. Ferrol, 3 1; Osasa-
na-Erandio, 4 1; Logroño Aurorai 
3 1; Mailorc^Maitinecc, 4 l ; Ib5' 
ria-Sabadell, 10; BadaloES-íú^ 
ter, 3 1; L-vante S^gsntmo, 10°; 
.. NacionalR. Córdoba, 2 1; Carta1 
Cañada de Beaa t lndJ^^^ 2 1; Hércules I^ P8' 
de expediente. 
» i'-'-lmes de Ucencia por enfermo a 
80 Montón Aorü Salvador., i ^ don Alfredo Pérez, maestro de La 
81 Monzoms Aparicio Mariano, \ C^ba. 
;i Darse per enterado de la exce- i 
83 Muñoz Hernández B^itc,1 denCÍa concedida al m2estro 
winijiüiwinii itsmmsmm 
84 Muñoz Julián José, id. í 
85 Murciano Ruteo Ernesto, id. 1 
86 Navarro Doñ<Ue José, id. 
87 Orííz Sánchez Francisco, id, \ 
88 Pamplona Sebastián Aüdrés. ' 
ídem. ' i 
89 Pardos Borbón Julián, id. \ 
90 Peñi Ortíz Faustino, pen i La D^ección general de minas 
diente. f y combustibles publica ea la «Ga» 
92 P ^ T T fel3astiá0' ütiLiceta> del 20 una disposición por 
J 2 PÉREZ 18110 J0RGE' i * * * ^ * ^ *m para los %aitosde 
93 Polbach AldanaMagío i n ú - l ^ CUeaca de Utnüas los precios 
tü total. ; siguientes sübre vagón u S M -
94 Remón Navarro Francisco l ref'-
excluido temporal. ' i Cribado, 48'90 pesetas' Pr.nza 
peai AT ~ - ^ 
96 Rivero Estevan J^^é inútil I S preci0s son aplicables 
temporal. ~ . - - ; desde el día 21 del actual, sia que 
97 Royo Murria Vicente, pea.] est5 fiiación pusda servir de mo-
' ^ S R u ^ ^ 1 m P0r Parte de Productores o 
y ^ ^ T * TomÁ*> ^ ~ í d o r e s para alterar 
los contratos vigsates. 
1,2 0. 
La Juventud Católica m "cor"; 
do la misma suerte que el R^P ' 
le han «robado» los postes de uaa 
puerta dejándole el largas*"0' , 
¡Siga la racha, síiñ.'res fresco 
La anterior informacióü q 
compuesta (por falta de es 
el pasado martes. r g. 
Hoy podemos añad?/ q^ 3 
chas circulan ya 4esde 
que ea el equipo de segun^ 
tegoría podrá jugar uno m[Qíi ^ 
no actúe en el de primera, % 
el Athlétíc no pudo celebrar ) ^ 
ta general, que el campso-o 
terminará el 7 de julio ya a«e ^ 
lo en domingo se celebrará* 
partidos, y que es deseo W ^ 
dos los encuentros en un ^ 
campo, todavía no dí S^Q3"0' 
Resultados de los partidos de ] • más 
tas, 
